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IZVJEŠTAJ 
o posjetu odjelu za reprografiju Mađarskog državnog arhiva, rotolaboratoriju 
biblioteke Szecheny u Budimpešti i fotolaboratoriju Državnog centralnog arhiva u 
Bratislavi 
U vremenu od 6. do 10. listopada 1986. posjetili smo gore navedene ustanove, 
odnosno fotolaboratorije, na temelju Programa prosvjetne i kulturne razmjene izme-
đu Arhiva Hrvatske i Mađarskog državnog Arhiva. 
1. Mađarski državni arhiv 
Mađarski državni arhiv je jedan od pionira uvođenja reprografije u arhive. Dugo-
godišnji zamjenik generalnog direktora Mađarskih arhiva, dr. Ivan Borsa, kao voditelj 
odjela za reprografiju, uvidio je potrebu primjene mikrofilma kao vrlo pogodnog me-
dija za zaštitu arhivske građe. I prije posjeta odjelu za reprografiju mogli smo se 
upoznati s djelatnošću organiziranog sistematskog mikrofLimiranja najvrijednije arhiv-
ske građe što ju čuvaju mađarski arhivi. Dr. Ivan Borsa bio je dugogodišnji tajnik 
Međunarodnog komiteta za mikrofilm što gaje oformio Međunarodni Arhivski Savjet 
(MAS) pri UNESCO-u. Mnogobrojni članci toga poznatog arhivskog stručnjaka ob-
javljeni su u brojnim međunarodnim arhivskim glasilima i služe kao značajan izvor 
praćenja novina na poslovima sigurnosnog mikrofilmiranja i kompletiranja arhivske 
građe putem mikrofiima. Ti članci bili su i nama pomoć prilikom dolaska u odjcl za 
reprografiju Mađarskog državnog arhiva. Sadašnji voditelj dr. Lajos Kormendy 
uspješno je nastavio posao svojega prethodnika. Zahvaljujući njemu prilikom naše po-
sjete mogli smo se vrlo brzo upoznati s organizacijom rada ovoga odjela. 
U odjelu je započeto mikrofilmiranje građe još 1947. godine. Naravno da tada to 
nije bio odjel kao što je to danas, ali mu početke treba tražiti tada. 
Prostorije 
Sadašnji odjel za reprografiju Mađarskog državnog arhiva smješten je II glavnoj 
zgradi u osam prostorija, a to su: 
a) prostorija za rukovoditelja, 
b) prostorija za preuzimanje građe i izradu radnih naloga, 
e) prostorija za mikrofilmiranje građe, 
d) prostorija za kemijsku obradu mikrooblika (tamna komora), 
e) prostorija za kontrolu i ispravke, 
1) prostorija za arhivističku obradu mikrooblika, 
g) mikročitaonica (prostorija za korištenje rnikrooblika), 
h) prostorija za čuvanje mikrooblik a (depo za pozitive i negative koji se koriste u 
mikročitaonici). 
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Sve ove prostorije dovoljno su velike za normalan rad ovoga 
Oprema 
Oprema je prilično zastarjela. Najveći ovaj odjel 
ima zahvaljuju6 društvu države Utah (SAD). zatražilo je 
da im se snime malične knjige, a za uzvrat je opremilo fotolaboratorij s tada najmo-
dernijom opremom kojom se i sada relativno uspješno služe. Oprema se sastoji od: 
- četiri koraČi1ek~eYei (MRD-2, KODAK GRAF 2 kom., DA-S), 
- jedne automatske razvijačice, 
- jednoga uređaja za očita~anje gustoće negativa prije' kopiranja, 
- jednoga uređaja za povećavanje fotografija, 
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Iskustva drugih dobro su primijenjena II ovome Arhivu. Kao zamjenik general-
nog direktora dr. Borsa je mogao relativno lako sprovoditi u djelo saznanja koja je 
stekao u svijetu. Konačno, dugo je trebalo da arhivisti uvide prednosti mikrofilm a kao 
danas najeflkasnijeg medija zašt,ile arhivske građe. Poslovi oko organiziranja mikrofU-
miranja građe u arhivima su 'Jovi i većini su bili strani, te stoga nisu bili dovoljno 
valorizirani, posebno u nas. 
Slučaj Mađara srećom pokazao mnogima da se isplati dobro organizirati po-
slove pripreme snim,mje napraviti dobar izbor, obaviti s 
dobrom opremom materijalu (filmu). Mada lakše doći 
do ORWO filmova građu mikroftlmiraju na znatno 
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korisnicima i istraživačima. ~ .' . . .... 
O mikrofilmiranoj građi posjeduju inventarske knjlge\'k~rtoteke. Inventarske 
knjige vode se tako da se mikrofilmovi upisuju pod tekućim brojem, onako kako dola-
ze ili kako se izrađuju (numerus curens). Sada imaju u svojoj mikroteci (oru to zovu 
filmoleka) 45.000.000 snimaka, od čega su izradili 21.000.000 snimaka, 
16.000.000 stranim arhivima putem suradnje, a ostalo su 
mi kr o fllm ovi otkupili, dobili na poklon način. Sve to zahva-
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ovome cijeli vijek, a neki rade i Zapazili smo jed-
noga starijeg kolegu, majstora fotografa, s kojim nismo dulje razgovarati da ne 
bi došla u pitanje njegova norma. Norme su im inače visoke to 300 do 2.500 snimaka 
na dan,'ovisl1:o'o \/rU"tgra1fe. U nekim rijetkim slučajevima nemaju norme i to onda 
kada je građa takve naravi da se ne može predvidjeti utrošak vremena pri njezinoj ob-
radi. Inače, u fotolaboratorij u na mikroftlmiranju rade četiri operatera koji su 
različito plaćeni, ovisno o izvršenom poslu. Ovim se radnicima dozvoljava i prekovre-
meni rad. 
stolu. Ove poslove 
naručuju mikroftl-
move za 
se savjesno pregledavaj u 
isto vrijeme prate rad 
im pri rukovanju. 
Jedan inženjer kemije i on je kvalitetu materijala i 
izrađenih faze rada objedinjuje Konendy. 
Zapazili spremište mikrofilmova mikročitaonici. Ovo 
spremište se redovito provjetrava i čisti. Police su »kompakt«, izrađene po narudžbi II 
samoj Mađarskoj i prilagođene prostoriji. Sigurnosna kopija mikrofilm ova čuva se 
izvan arhiva u posebnom spremištu. 
Da rezirn.h-arilO: u odjelu za reprografiju MađlfrSkog;đržavnog arhiva može se 
mnogo naučiti. Vrijeme koje smo imali na raspolaganju nije nam dozvoljavalo da se 
upoznamo i s drugim detaljima organizacije i rada ovoga odjela. 
":':, "W w 4 
2. »Szecheny « 
domaćinima imali smo fotolaboratorij 
Nacionalne »Szecheny«. Impresivna je zgrada Biblioteke. Ipak, 
najviše smo upoznavanju organizacije laboratoriju za restau-
raciju. Nekoliko sati što smo ih imali na raspolaganju doista nije bilo dovoljno, ali smo 
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ipak stekli dojam da se i ovdje radi planski na mikrofilmiranju 
ženije građe. Doznali imaju milijuna 
mikrofi1mskim oblicima, najviše na mikrofilmu. 
ćuju narudžbama stranaka. uzrok unaprijed ne potpuno točno 
odrediti što će se mikrofilmirati, koliko. Ipak, 30.000.000 snimaka govori o važnosti 
ovoga fotolaboratorija. 
I ovdje imaju problema s nabavom opreme i servisiranjem. Za razliku od fotola-
boratorija Državnog arhiva, imaju color fotolaboratorij prostoriju 
specijalnom opremom za predložaka formata - planova, 
crta i Od opreme smo prilike dvije kamere, slare, i to 
francusku, a druga je bila Kodak. 
Periodiku snimaju na mikrofiš kameri. U momentu posjeta nitko nije snimao, 
osim što je jedan radnik izrađivao kopije na papiru, na mikročitaču-štampaču. Ovdje 
treba da je opreme smješten drugim prostorijama gradu koje ni· 
prilike vidjeti. Domaćini su nas informirali da na mikrofi1miranju rade 
koriste prije mikrofilm 35 izrađuju jedan i jedan 
zitiv, da ove godine s izradom negativa. Jedan se negativ čuva 
zgrade, a drugi se koristi u samoj zgradi. Norme nemaju jer im je takva narav posla. 
Kao što je u arhivima praksa da građu za mikrofilmiranje pripremaju arhivisti, 
ovdje građu pripremaju bibliotekari. Bibliotekari vrše i kontrolu mikrofiIma. Samo 
mikrofilmiranje obavljaju nas i o tome ne namjeravaju 
za sada napustiti 35 mm periodike. 
Svoju bogatu mikroteku povećavaju i izvan zemlje. Snimanje pored 
ostalog obavljaju i u Jugoslaviji. Namjeravaju snimati i u našoj Nacionalnoj i sveučiliš­
noj biblioteci u Zagrebu. 
Smatramo da je posjeta i ovoj ustanovi bila vrlo korisna. To posebno vrijedi za 
našu Nevenku mikrografa u fotolaboratoriju Arhiva 
vatske. prvi put vidjeti na mikrofilmiranju radi izvan 
zemlje. je danas spomenuta kolegica najvrsniji radnik poslovima mikro-
filmiranja arhivske građe, organizirani posjet i drugim fotolaboratorijima izvan zemlje 
bio bi joj koristan. Fotolaboratorij Arhiva Hrvatske preuzima funkciju centralnog fo-
tolaboratorija i kao takav treba imati i vrstan kadar koji poznaje iskustva i drugih 
kolega izvan zemlje. 
3. Fotolaboratorij centralnog u Bratislavi (Štatny Slovensky 
Ustredny Archiv Bratislava) 
Neposredna blizina Bratislave ponukala nas je, dok smo bili u Budimpešti, da 
posjetimo fotolaboratorij Centralnog državnog arhiva u Bratislavi. 
Bratislavi je u monumentalnoj zgradi koja od najsuvre-
menijih arhivskih zgrada sada najmodernija socijalističkim zemljama. Upravo 
zbog toga, prilikom otvaranja 1983. godine održan je Okrugli Stol u Bratislavi. Arhivi-
sti cijeloga svijeta imali su priliku da se upoznaju s arhivskom djelatnošću u ČSSR i 
pregledaju funkcionalnost nove zgrade u kojoj je smješten i fotolaboratorij i f!lmoteka 
Centralnog drž.avnog arhiva Slovačke Socijalističke Republike. 
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Osobno poznavanje nekih naših slovačkih kolega omogućilo nam je osim struč­
nog pregleda i nadasve srdačan prijem. Vremena smo nažalost imali premalo, svega 
nekoliko sati. Domaćini su nas najprije upoznali s arhivisti čkom djelatnošću u Slovač­
koj. Te su nam informacije bile vrlo interesantne, ali su nam skratili vrijeme potrebno 
za upoznavanje organizacije i funkcioniranje fotolaboratorija i ftlmoteke. 
U fotolaboratoriju mikrofilmiraju građu, kao i inače u svijetu, u zaštitne svrhe, ali 
možda još više naglasak postavljaju na mikrofilmiranje građe za potrebe drugih drža-
va. Isto tako svoje stručnjake šalju izvan zemlje na istraživanje one građe kojom 
kompletiraju svoje fondove i zbirke. U samom fotolaboratoriju, koji je smješten u ne-
koliko prostranih prostorija, rade četiri čovjeka. Posao je podijeljen, tako da jedni 
rade samo na mikrofilmiranju, drugi na poslovima kemijske obrade, a treći na arhiv-
skoj pripremi i obradi izrađenih mikrofilmova. I ovdje pripremu vrše arhivisti onoga 
odjela koji šaJje građu na snimanje. Ti isti kasnije vrše i arhivsku obradu. 
Iako se radi o novoj zgradi oprema je i ovdje zastarjela. Kamere su stare preko 
IS-ak godina. Problemi su isti kao i u nas. Servis obavlja jedan mehaničar iz Praga, 
specijalist za kamere DA-S Carl Zeiss. U jednoj velikoj prostoriji smještene su tri ka-
mere tipa DA-S, a u drugoj pripremaju instaliranje mikrofiš kamere. Još uvijek se ima 
dojam da se tek prilagođavaju na novu zgradu. Interesirali smo se i ovdje o tome što 
su snimili, o normama, o vrsti mikrofiima i načinu izrade recepata i slično. Doznali 
smo da nemaju fiksirane norme, ali da su im iskustvene norme od 400 snimaka za sta-
riju građu do 700 snimaka za matične knjige. Za mikrofilmiranje koriste ORWO ftlm 
MA-8. Dužina mikroftlmskih svitaka (rola) je 2S metara. Kolegica Banjac dobila je 
nekoliko recepata i uputa kako ih treba koristiti. 
Na koncu ovoga kratkog posjeta pozdravio nas je generalni direktor, poklonivši 
nam publikaciju što su je imali prilikom otvaranja nove zgrade, 1983. godine. Publika-
cija sadrži kratki historijat o izgradnji nove zgrade i o arhivskoj djelatnosti u Slovačkoj 
Socijalističkoj Republici. 
Zagrcb,29. 10. 1986. Martin Modrušan 
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